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Esta obra - mais um trabalho notável 
do Departamento do Património Histórico 
e Artístico da Diocese de Beja - apresenta o 
estudo do alto-relevo de Santiago comba-
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teca Pública Municipal do Porto, entre 
11 de Junho e 31 de Outubro de 2001, 
integrada na programação do Porto
- Capital Europeia da Cultura. Tratou-se 
duma iniciativa conjunta da referida 
Biblioteca e do Gabinete de Filosofia 
Medieval da Faculdade de Letras da 
Universidade do Porto.
A obra - bilingue, em colunas paralelas
- apresenta a totalidade dos códices da 
chamada Livraria de Mão que Alexandre 
Herculano trouxe, no século XIX, do 
Mosteiro de Santa Cruz para a Biblioteca 
Municipal do Porto. A sua apresentação 
está repartida por núcleos temáticos: costu­
meiros; livros e comentários bíblicos; livros 
litúrgicos; espiritualidade e hagiografia; 
livros relacionados com a sacra doutrina, 
artes liberais e ciência escolástica. A apre­
sentação de cada códice é ilustrada com 
reproduções significativas. O trabalho com­
pleta-se com estudos introdutórios de 
ambientação histórica e ainda capítulos 
finais dedicados aos manuscritos cartáceos 
de Santa Cruz, aos colégios e a Universi­
dade de Santa Cruz de Coimbra e à tipogra­
fia de Santa Cruz.
Este catálogo, espelho duma magnífica 
exposição, mostra, na beleza das formas e 
na riqueza dos conteúdos, a profundidade e 
a abertura ao mundo das raízes cristãs da 
nossa cultura.
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tendo os mouros, que embeleza a igreja 
matriz de Santiago do Cacém. Trata-se de 
uma peça escultórica do século XIV, oferta 
de D. Vataça Lascaris.
O estudo detém-se no interesse artístico 
da peça, bem como no seu enquadramento 
histórico, no quadro da Reconquista.
A vontade de oferecer um trabalho 
completo pode ter pecado por excesso. 
Com efeito, o capítulo 4 (Para uma leitura 
iconológica), interessante em si mesmo, 
aparece como uma digressão que pode 
prejudicar a linearidade do fio condutor 
da obra. Nesse mesmo capítulo, poderiam 
melhorar-se duas afirmações do n. 2. 
Vejamos. Na página 91, classifica-se a obra 
De ortu et obitu (não orbitu) Patrum, de 
S. Isidoro de Sevilha, como apóctifa, afir­
mação que, actualmente, não é sustentada 
pela melhor crítca. Conviria também clari­
ficar sobre quem recai a dúvida acerca da 
dimensão histórica, referida no cimo da 
página 90: o culto ou Santiago?
São apenas alguns pormenores que não 
diminuem o mérito e o interesse deste belo 
trabalho.
Como o Autor diz, este livro contém 
«estudos sobre a história e a espirituali­
dade carmelitas [...] que são reflexões 
esquemáticas, análises exegéticas e aborda 
gens históricas a personalidades e obras u 
património carmelita» Algumas já estão 
editadas e otras inéditas, como indica naS 
pp. 357-358. É um volume que pode consi 
derar-se o oitavo da colecção «Pensament-0 
Português» publicada pela Editora Pax 
Braga.
Começa por um estudo sobre o «Galaaz 
do Carmelo», Beato Nuno de Santa Ma>'a' 
salientando as suas virtudes e as festaS
